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Аннотация. В статье раскрываются серьёзные проблемы и вызовы в 
информационном сопровождении патриотического воспитания молодежи. 
Исходя из важности задач информационного сопровождения патриотического 
воспитания, в Свердловской области было принято решение о создании нового 
информационного ресурса -  патриотического портала Свердловской области, 
работа над которым завершается в настоящее время.
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Ситуация, складывающаяся в течение 2020-2021 года, выявила ряд 
серьезных проблем и вызовов в информационном сопровождении 
патриотического воспитания.
Основные мероприятия в сфере патриотического воспитания перешли в 
режим онлайн, к чему ряд субъектов патриотического воспитания оказался 
готовым не в полной мере. Так, результаты исследования ИнЭУ УрФУ и АНО 
УралДобро «Проблемы и противоречия перевода практик работы с молодежью 
в онлайн-формат» показали, что у организаций Екатеринбурга и Свердловской 
области этот вопрос стоит достаточно остро: организации, которые проводят 
работу с молодежью (в том числе и работу по патриотическому воспитанию) в 
Интернете, испытывают трудности в цифровизации своих социальных проектов.
Большинство представителей НКО отмечает, что молодежь Свердловской 
области не заинтересована в проектах региональных НКО.
С чем это связано? На наш взгляд, с недостаточной информированностью 
тех, на кого рассчитаны эти мероприятия, т.е. субъектов патриотического 
воспитания.
Региональные общественные объединения затрудняются в организации 
онлайн-взаимодействия с молодежью, что приводит к отсутствию диалога с ней.
Более 60% организаций в принципе не занимались переводом практик в 
онлайн-формат до пандемии. При освоении онлайн-форматов организации
столкнулись с трудностями -  в половине случаев существовала потребность в 
освоении новых технологий, в 40% потребность в освоении новых компетенций, 
а около трети отметили, что нуждаются в закупке оборудования. Все эти аспекты 
требуют финансовых вложений и большого количества времени, что отпугивает 
от работы в онлайн-формате и создает препятствия для его внедрения.
Однако следует признать, что проблемы информационного сопровождения 
существовали и ранее.
Отметим лишь некоторые из них.
1. Отсутствие интереса к системной работе ряда региональных средств 
массовой информации по освещению процесса патриотического воспитания.
Условия выезда СМИ на мероприятия:
«Знаковые даты»: День защитников Отечества, День Победы, 
региональные памятные даты. При этой не всегда понимают, что работа по 
патриотическому воспитанию проводится постоянно, а значит, требует 
постоянного информационного сопровождения;
присутствие первых лиц региона (лидеров общественного мнения) на 
мероприятиях патриотического воспитания;
наличие каких-либо негативных проявлений во время проведения 
мероприятий.
2. Современная молодежь не ориентирована на традиционные средства 
массовой информации (телевидение, радио, официальные сайты и уж тем более 
печать). Для нее основным источником информации сегодня являются 
социальные сети.
Организаторы патриотического воспитания не всегда понимают это и не 
способны адекватно реагировать. На своих информационных ресурсах не умеют 
правильно рассказать о своей деятельности.
Необходимо предметно учить их работе в социальных сетях.
Зачастую приходится слышать о том, что нужно «учиться разговаривать с 
молодежью на ее языке», «подстраиваться» под ее стиль общения.
Наверное, это делать необходимо. Но не менее важно и «подтягивать» 
молодежь к общепринятым нормам языкового общения, прививать ей любовь к 
нормальному слову, нормальному восприятию информации и воспитывать 
умение воспринимать серьезную информацию.
Здесь необходимо искать «золотую середину». С одной стороны, 
«пытаться разговаривать с молодежью на одном языке», с другой -  
«подтягивать» молодежь до уровня нормального общения, не скатываться к 
примитивизму.
3. Не всегда присутствует понимание, что информационное 
сопровождение процесса патриотического воспитания рассчитано не только на 
молодежь с целю привлечения ее к участию в мероприятиях, но и на собственно 
организаторов патриотического воспитания.
Информирование, обмен опытом, методическая подготовка.
4. Региональным центрам патриотического воспитания следует уделять 
больше внимания работе по информационному сопровождению своих 
мероприятий.
Необходим постоянный мониторинг информационного пространства.
Отсутствие штатных квалифицированных специалистов, необходимого 
оборудования, недостаточность финансирования.
5. В работе по информационному сопровождению субъекты 
патриотического воспитания используют не все способы доведения 
информации.
Необходима так называемая «информационная атака»: целенаправленная, 
массированная подача информации, которая использует все способы ее 
доведения.
6. Важен постоянный поиск новых форм и методов информационного 
сопровождения.
Видеоконтент, аннимация, игровые формы доведения информации и т.д.
И это далеко не полный перечень проблем.
Понимая и оценивая эти проблемы и вызовы, мы исходим из того, что 
информационное сопровождение реализации патриотического воспитания -  
всестороннее, системное и целенаправленное распространение информации о 
целях и мероприятиях патриотического воспитания с использованием различных 
способов и средств, обращённое к широкому кругу заинтересованных лиц.
При этом основной целью информационного сопровождения 
патриотического воспитания мы считаем удовлетворение общественного 
интереса к событиям, проектам и организации патриотического воспитания, 
предполагающее трансляцию не только той информации, в распространении 
которой заинтересован субъект коммуникации, но и той, в распространении 
которой субъект коммуникации может быть и не очень заинтересован, но 
которая вызывает общественный интерес.
Таким образом, информационное сопровождение процесса 
патриотического воспитания представляет собой систематический и 
целенаправленный процесс создания эффективной коммуникации, 
предоставления информации объектам патриотического воспитания, 
заинтересованным в получении информации.
Говоря о процессе информационного сопровождения патриотического 
воспитания, его можно разделить на этапы, которые составляют структурную 
схему этого процесса:
максимально конкретизированное определение целей и задач 
(предшествовать этому может выявление проблемной ситуации);
определение целевой аудитории (ее положения, специфики, 
характеристик);
выбор оптимальных каналов коммуникации (с учетом целевой аудитории);
разработка стратегии, тактики действий (медиаплана);
создание информационных материалов;
проведение информационной кампании, реализация мероприятий;
анализ эффективности информационной кампании, подведение ее итогов, 
отчетность.
Иногда последние два этапа дополняются наличием промежуточной 
оценки эффективности проводимых мероприятий, их корректировки. Все этапы 
между собой взаимосвязаны, без одного не может быть другого.
Необходимо понимать, что информационное сопровождение процесса 
патриотического воспитания основывается на ряде принципов.
Порядок изложения принципов информационного сопровождения отнюдь 
не отражает их важности. Каждый из них важен и только их комплексный учет 
позволяет говорить об эффективности информационного сопровождения.
1. Непрерывность процесса информационного сопровождения (так же, 
как и непрерывность процесса патриотического воспитания).
2. Объективность информационного сопровождения.
Освещая те или иные события в сфере патриотического воспитания, 
необходимо добиваться предельной объективности и достоверности, понимая, 
что в современных условиях у объектов патриотического воспитания есть масса 
альтернативных источников информации.
Крайне необходимо понимание того, что как в никакой другой сфере, в 
сфере патриотического воспитания недопустимы фактологические, а уж тем 
более исторические ошибки. Одна подобная ошибка может привести к 
отторжению восприятия материала, дать почву для активного противодействия
и, как следствие, к формированию негативного общественного мнения.
Достаточно вспомнить так называемые «ляпы» при праздничном 
оформлении ряда населенных пунктов к Дню Победы: несоответствие элементов 
формы одежды военнослужащих, подмена изображений советской военной 
техники изображениями военной техники противника, некорректное 
использование государственной символики и т.д.
3. Высокая степень визуализации подаваемой информации.
Визуально представленная информация в сравнении с обычным текстом:




4. Принцип адресного подхода в информационном сопровождении 
патриотического воспитания, предполагающий использование особых форм и 
методов работы с учетом каждой возрастной, социальной, профессиональной и 
других групп населения.
5. Принцип активности и наступательности, который предусматривает 
настойчивость и разумную инициативу в процессе информационного 
сопровождения процесса патриотического воспитания.
Работать на упреждение появления негативной информации, прогнозируя 
ее появление, связанное с тем или иным информационным поводом. Знание 
«слабых мест информационного противника» и аргументированное отстаивание 
ценности патриотического воспитания.
6. Принцип оперативности подачи информации.
При этом ни в коем случае нельзя поступаться объективностью и 
достоверность. Тщательная проверка фактов, дат, имен, и т.д. -  одно из главных 
условий, что подаваемая информация будет должным образом воспринята.
7. Принцип учета региональных условий в пропаганде (не надо бояться 
этого слова) патриотических идей и ценностей, означающий пропаганду идей и 
ценностей не только общероссийского патриотизма, но и местного или 
регионального, характеризующегося привязанностью, любовью к родному краю, 
городу, деревне, улице, предприятию, спортивной команде и т.д.
При этом нельзя «скатываться» к так называемому «местечковому 
патриотизму» -  к примитивному «наше, местное -  значит лучшее» или «без 
нашего города (региона) ничего бы не получилось».
Необходима гордость, а не противопоставление.
8. Принцип исторической преемственности в информационном 
сопровождении процесса патриотического воспитания.
Необходимость использования накопленного исторически ценного опыта.
«Все новое -  это хорошо забытое старое». Не надо категорически отрицать 
все то положительное, что было в прошлом. Необходимо творчески 
использовать его.
9. Принцип системно организованного подхода в информационном 
сопровождении патриотического воспитания, который предполагает 
скоординированную, целенаправленную работу всех государственных и 
общественных структур по информационному сопровождению процесса 
патриотического воспитания.
Так называемое «общественно-государственное партнерство». С одной 
стороны, помощь органов государственной власти общественным 
объединениям, работающим в сфере патриотического воспитания, средствам 
массовой информации. С другой стороны, их готовность к поддержке 
общественно значимых инициатив и объективному освещению патриотических 
мероприятий.
10. Принцип постоянной «обратной связи».
Мониторинг реакции на освещение процесса патриотического воспитания. 
Своевременное внесение необходимых корректив.
Организация информационного сопровождения подразумевает и оценку 
его эффективности.
Это отражается в совокупности трех факторов:
воздействие на изменения знаний о субъекте патриотического воспитания 
и его деятельности;
воздействие на формирование положительного отношения к нему, его 
деятельности и в целом к патриотической деятельности;
воздействие на формирование намерения принять активное участие в том 
или ином мероприятии и в целом в деятельности по патриотическому 
воспитанию.
Именно эти факторы заслуживают оценки с точки зрения эффективности 
организованного информационного сопровождения. Этот процесс можно 
разделить на промежуточную оценку и окончательную. Смысл в том, что при 
наличии промежуточной оценки информационного сопровождения 
откорректировать в соответствии с выявленными проблемами процесс 
информационного сопровождения и передаваемую информацию.
Поскольку центры патриотического воспитания, созданные в регионах 
Российской Федерации, становятся сейчас основными субъектами 
патриотического воспитания молодежи на региональном уровне, в их силах 
укрепить патриотическое воспитание молодежи в регионе, повысить 
эффективность самой патриотической деятельности.
Кроме того, эти центры признаны задать векторы, направленность 
патриотической работы для иных субъектов и сохранить в патриотическом 
воспитании соответствие ключевым задачам не только общества и его жизни, но 
и государственного развития.
Именно поэтому мы рассматриваем Региональный центр патриотического 
воспитания Свердловской области как некую информационно -методическую 
платформу, призванную обеспечить общую направленность и содержательность 
деятельности иных субъектов патриотической сферы, таких как НКО, 
гражданских инициатив, военно-патриотических клубов, образовательных 
учреждений всех уровней образования и т.д.
Необходимо учитывать, что в последнее время появилось много 
организаций и учреждений, которые играют большую роль в патриотическом 
воспитании молодежи. При этом они не всегда оказывают на молодежь заметное 
влияние ввиду того, что молодежь не информирована об их существовании и их 
деятельности, информация о них не всегда доступна широким массам молодежи, 
а отдельные публикации в печати не дают полного представления об этих 
организациях и учреждениях и направлениях их работы.
В связи с этим (что особенно актуально для работы в онлайн-режиме) 
центры патриотического воспитания должны уделять больше внимания 
информационному сопровождению не только своей деятельности, но и 
деятельности всех субъектов патриотического воспитания.
Сегодня именно информационное сопровождение должно стать главным 
условием организации деятельности в сфере патриотического воспитания, его 
основным инструментом.
Основной задачей является доведение информации о патриотической 
деятельности центров и иных объединений до целевой аудитории -  молодежи и 
организаторов патриотического воспитания (руководителей общественных 
объединений, педагогов и т.д.). На этой базе формируется отношение молодежи 
к центрам патриотического воспитания и в целом к патриотической 
деятельности (ее популяризация), а также строится дальнейшее взаимодействие, 
коммуникация между центрами и молодежью, которая активно может 
включиться в патриотическую работу центров.
Кроме того, информационное сопровождение предполагает повышение 
информационной открытости организации, что обеспечит гражданам 
возможность оперативного получения информации из различных 
информационных систем.
Инструментарий информационного сопровождения включает в себя 
обеспечение свободного доступа к информации, создание информационных 
поводов, создание собственного информационного потока.
Понятие «обеспечения свободного доступа к информации» или 
«информационную открытость» следует рассматривать как способность 
организации создавать и предоставлять адекватную информацию 
заинтересованным сторонам (внешним и внутренним), соответствующую 
требованиям окружения организации, способами, повышающими общую 
эффективность деятельности.
Здесь, наверное, следует сказать о том, что, поскольку информационное 
сопровождение выделяется в качестве одной из основных задач патриотического 
воспитания, необходимо его нормативно-правовое регулирование на 
государственном уровне. Это сделает информационное сопровождение 
обязательным для исполнения всеми субъектами патриотического воспитания 
(органы государственной власти, органы местного самоуправления, средства 
массовой информации и т.д.).
Исходя из важности задач информационного сопровождения 
патриотического воспитания, в Свердловской области было принято решение о 
создании нового информационного ресурса -  патриотического портала 
Свердловской области, работа над которым завершается в настоящее время.
До недавнего времени функции такого информационного ресурса 
выполнял сайт Регионального центра патриотического воспитания рцпв.рф, 
который действует на протяжении 5 лет и приобрел свою целевую аудиторию. 
Но время требует двигаться вперед.
Информационный патриотический портал «Мы -  уральцы!» -  проект 
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области и 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического воспитания».
Главной целью проекта является продвижение идей патриотического 
воспитания граждан Свердловской области.
Разработанный функционал портала позволит целевой аудитории:
получать исчерпывающую информацию (включая фото- и 
видеоматериалы) о предстоящих и прошедших мероприятиях патриотической 
направленности;
находить информацию о работе центров патриотического воспитания, 
военно-патриотических клубов, кадетских корпусов, школ и классов;
узнавать о ключевых новостях направления и отдельных патриотических 
организаций;
быть информированной о памятных датах, Днях воинской славы и 
государственных праздниках Российской Федерации, а также памятных датах 
Свердловской области;
получать информацию о Героях Советского Союза и Героях Российской 
Федерации, Героях Социалистического Труда и Героях Труда Российской 
Федерации, полных кавалерах ордена Славы, выдающихся личностях, внесших 
значительный вклад в укрепление российской государственности и 
обороноспособности Отечества, развитие отечественной культуры, науки и 
сохранение исторической памяти;
иметь доступ к каталогу видеолекций по различным направлениям 
деятельности патриотического воспитания, а также к каталогу публикаций 
актуальной литературы и методических материалов;
добавлять (после предварительной модерации) на Информационный 
портал собственные новости, отчёты о прошедших мероприятиях и анонсы 
предстоящих событий, публиковать вакансии, а также изменять информацию о 
патриотической организации -  для представителей соответствующих 
организаций при наличии доступа к личному кабинету организации на 
Информационном портале;
получать информацию об актуальных грантах и субсидиях в сфере 
патриотического воспитания;
иметь доступ к нормативно-правовой базе в сфере патриотического 
воспитания;
участвовать в опросах, проводимых редакцией информационного портала; 
подписываться на электронную почтовую рассылку новостей и 
ближайших событий;
просматривать полезные ссылки на информационные ресурсы, 
освещающие вопросы патриотического воспитания;
комфортно решать эти задачи на любом устройстве: компьютере, 
ноутбуке, планшете или смартфоне.
Целевую аудиторию Информационного портала будут составлять 
следующие сегменты.
1. Специалисты, работающие в сфере патриотического воспитания.
Их основными сценариями взаимодействия с Информационным порталом 
должны быть: получение новостей в сфере патриотического воспитания, 
информации о предстоящих мероприятий и просмотр отчётов о прошедших 
мероприятиях, посещение каталогов видеолекций и публикаций, управление 
страницами своих организаций на Информационном портале (после 
предварительной модерации), изучение вакансий и грантов.
2. Подростки и молодежь, проявляющие интерес к истории и 
современности России и Урала.
Их основными сценариями взаимодействия с Информационным порталом 
должны быть: получение информации о предстоящих мероприятиях и просмотр 
отчётов о прошедших мероприятиях, а также чтение новостей в сфере
патриотического воспитания -  прежде всего о деятельности определённых 
патриотических организаций.
3. Прочие граждане, проявляющие интерес к патриотическому 
воспитанию.
Их основными сценариями взаимодействия с Информационным порталом 
должны быть: изучение новостей в сфере патриотического воспитания, 
получение информации о предстоящих мероприятиях и просмотр отчётов о 
прошедших мероприятиях, взаимодействие с «Календарём памятных дат» и с 
информацией о выдающихся личностях, внесших значительный вклад в 
укрепление российской государственности и обороноспособности Отечества, 
развитие отечественной культуры, науки и сохранение исторической памяти.
Сегодня информационный портал «Мы -  уральцы!» 
(https://weural.ru/index) работает в полном объеме.
Мы надеемся, что он сыграет положительную роль в информационном 
сопровождении процесса патриотического воспитания в Свердловской области. 
При этом очень рассчитываем на вашу помощь и поддержку.
В качестве вывода можно отметить следующее.
Грамотно построенное информационное сопровождение, основанное на 
актуальности и достоверности материала, адресности, высокой оперативности и 
непрерывности, позволяющее успешно представить и продвинуть 
патриотическую работу, формировать в молодежной среде определенные 
взгляды и убеждения, основанные на патриотизме, играет важную роль в 
патриотическом воспитании.
Помогая формировать патриотическое самосознание молодых людей, оно 
стимулирует интерес и активное участие в патриотической деятельности, 
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